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Continuación de la catalogación y regesto de los documentos sobre 
historia hispanoamericana espigados de los fondos del Archivo de 
Protocolos de  S evilla c onservados en el Archivo H istórico 
Provincial de Sevilla. Siguiendo el modelo de los tomos anteriores se ofrece el resumen 
de 1600 asientos de catalogación correspondientes a escrituras notariales fechadas entre 
el 3 de agosto de 1545 y el 13 de mayo de 1550.  
Las fichas de este volumen fueron redactadas en su día por Antonio Muro y José 
Hernández Díaz, colaboradores del Instituto Hispano-Cubano en los pr imeros años de  
su fundación y han sido revisadas y actualizadas por las bibliotecarias de la Fundación 
Rafael G onzález A breu, M aría J osé Luna y Dolores R omero D elgado, que  e ntre 
septiembre de 2008 y abril de 2010 han cotejado en el Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla c ada una  de  l as f ichas y ha n c onfeccionado unos  í ndices a lfabéticos, m uy 
completos, de personas, lugares, materias, naves y escribanías (cf. págs. 427-509).  
Este nue vo vol umen de l c atálogo d e l os f ondos a mericanos d el A rchivo de  
Protocolos de  S evilla pr esenta d atos de  gran i nterés pa ra l os i nvestigadores no 
solamente de la historia de América y de la navegación, sino también sobre la historia 
del co mercio y alimentación ( aceite, a rroz, arrope, a zúcar, b acalao, bi zcochos,  
especies), sobre el esclavismo, y sobre  i nstituciones como la Casa de la Contratación, 
además de brindarnos  muchos datos sobre la proyección misionera en las Indias de los 
agustinos,  dominicos y franciscanos, principalmente.   
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